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URBANITZACIO I ARRANJAMENTS DE CARRERS
AL CAMPUS DE DIAGONAL SUD























































































CARRER   DE   PAU   GARGALLO
CARRER   DE   PASCUAL I VILA
CARRER   BALDIRI   REIXAC
CARRER   DE   MARTI I FRANQUES
CARRER   DE MENENDEZ PELAYO
PLAÇA   DE   LA BEDERRIDA
URBANITZACIO I ARRANJAMENTS DE CARRERS AL CAMPUS DE DIAGONAL SUD
S´INICIARAN TOT UN SEGUIT D´OBRES D´URBANITZACIÒ I DE MILLORA DE CARRERS I DE ESPAIS PUBLICSEN AQUESTA ZONA, DE ACORD AMB ELS CONVENIS SIGNATS ENTRE L´ALCALDE DE BARCELONA I ELS
RECTORS DE LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA I DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
CARRER DE PAU GARGALLO
L´ARRANJAMENT DEL CARRER CONSISTIRÁ EN L´AMPLIACIÒ DE LES VORERES, L´ORDENACIÓ DE
L´APARCAMENT I LA INCORPORACIÓ D´ARBRAT, DE MOBILIARI URBÁ NOUS I ZONA 30 PER VEHICLES.
IDEA FORMAL I PRIMARIA DE PROPUESTA
DE ACUERDO A ESTA INTERVENCION URBANISTICA SE HA CONSIDERADO EL FLUJO PEATONALFUTURO POR EL CARRER PAU GARGALLO, DANDOLE JERARQUIA A ESTA ESQUINA LA CUAL A TRAVES
DE JUEGO DE PLANOS Y VOLUMENES GENERAN UN RITMO QUE JERARQUIZA EL ACCESO A ESTE NUEVO
EDIFICIO.
SE HA TOMADO COMO REFERENCIA DE IDEA CONCEPTUAL A LA BRICK-HOUSE DE MIES VAN DER ROHE-1923
REFERENCIA VOLUMETRICA
EN PLANTA
REFERENCIA VOLUMETRICA
EN ALZADO
